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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Ascensos.
Resolución núm. 571/71, de la jefatura del De
partamento de Personal.—Como consecuencia de las
vacantes producidas por el pase al Cuerpo de Inge
nieros de la Armada de los Capitanes de Corbeta clon
Eloy Sefián Ferrer y don Emilio Ramírez de Arcos,
se asciende, con antigüedad de empleo y escalafon-a
miento de 16 de abril último y efectos administrati
vos a partir de 1 del actual, a los Tenientes de Navío
don Juan José Romero Caramelo y don Alfonso León
García, primeros que se hallan cumplidos de condi
ciones y han sido declarados "aptos" por la Junta
de Clasificación, debiendo quedar escalafonados in
mediatamente a continuación del último de su nuevo
empleo.
No ascienden los Tenientes de Navío que les pre
ceden por no reunir los requisitos reglamentarios.
Madrid, 11 de mayo de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
Resolución núm. 573/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que el Coman
dante de Máquinas don Carlos Hermida Anca pase
destinado al Estado Mayor de ,la Armada (Sección
de Navegación y Seguridad), con carácter voluntario,
cesando en la situación de "disponible".
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se encuentra comprendido en el apartado c)
de la Orden Ministerial número 2.242/59 (D. O. nú
mero 171).
Madrid, 11 de mayo de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres.
Situaciones.
Resolución núm. 572/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—A petición del interesado,
se dispone el pase a la situación de "supernumerario"
del Comandante de Máquinas don Juan Aneiros
Gelpi, a partir de la publicación de esta Resolución
en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA,
el cual deberá cesar en el STUM del Arsenal de
El Ferrol del Caudillo.
Deberá quedar advertido de la obligación que tiene
de seguir abonando mensualmente la cuota que le
corresponde a la Asociación Mutua Benéfica de la
Armada.
Madrid, 11 de mayo de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
• Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 316/71 (D).—De con
formidad con lo informado por la Sección de Justicia
de este Ministerio en expediente incoado al efecto, se
dispone que el ex Teniente Maquinista de la Armada
don José Rodríguez López se considere en situación
de "retirado" a los solos efectos de percibir el haber
pasivo que pueda corresponderle, quedando comple
mentada en este sentido la Orden Ministerial de 8 de
agosto de 1940 (D. O. núm. 188).
Madrid, 11 de mayo de 1971.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Licencias para contraer inotrimonio.
Resolución núm. 777/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dispuesto
en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Orden de la
Presidencia del Gobierno de 27 de octubre de 1958
(D. O. nüms. 257 y 249, respectivamente), se concede
licencia para contraer matrimonio con la señorita
María Gemma Misas Maestro al Alférez de Fragata
Alumno don 'César Jáuregui García, supeditándose
esta autorización a la obtención del nombramiento de
Alférez de Navío.
Madrid, 6 de mayo de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres.
...
Sres.
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Resolución núm. 778/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dispuesto
en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Orden de la
Presidencia del Gobierno de 27 de octubre de 1958
(D. O. núms. 257 y 249, respectivamente), se concede
licencia para contraer matrimonio con la señorita
María Eugenia López Benjumea al Alférez de Fra
gata-Alumno don José López de Sagredo Camacho,
supeditándose esta autorización a la obtención del
nombramiento de Alférez de Navío.
Madrid, 6 de mayo de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 779/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dispuesto
en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Orden de la
Presidencia del Gobierno de 27 de octubre de 1958
(D. O. núms. 257 y 249, respectivamente), se concede
licencia para contraer matrimonio con la señorita
María de Lourdes Riveiro García al Alférez de Fra
gata-Alumno don Javier Prado Pifieyro, supeditada
esta autorización a la obtención del nombramiento de
Alférez de Navío.
Madrid, 6 de mayo de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 780/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dispuesto
en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Orden de la
Presidencia del Gobierno de 27 de octubre de 1958
(D. O. núms. 257 y 249, respectivamente), se concede
licencia para contraer matrimonio con la señorita
Margarita Rodeiro Romero al Alférez de Fragata
Alumno don Pedro C. Yáñez López, supeditándose
esta autorización a la obtención del nombramiento de
Alférez de Navío.
Madrid, 6 de mayo de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 802/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dispuesto
en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Orden de
la Presidencia del Gobierno de 27 de octubre ,de
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1958 (D. 0. núms. 257 y 249, respectivamente)
Se concede licencia para contraer matrimonio conla'
señorita María José Ouintía y Casares al TenienteMédico don Manuel Angel González Martín.
Madrid, 11 de mayo de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 317/71 (D). — Con lo
acordado por la Junta de Recompensas, y por reunir
las condiciones que determina la Ley de 26 de diciem
bre de 1958 (D. O. núm. 2/59), modificada por la
número 142/61, de 23 de diciembre de 1961 (D'Amo
OFICIAL núm. 1/62.), y normas dictadas por Orden
Ministerial número 2.768/62, de 20 de agosto de 1962
(D. O. núm. 186), se concede al Teniente de Navío
don Francisco Aragón Pérez la Cruz a la 'Constancia
en el Servicio, con la pensión aneja anual de tres mil
seiscientas (3.600,00) pesetas, con antigüedad de 4 de
enero de 1971 y efectos económicos de 1 de febrero
del presente ario, hasta que perfeccione el tiempo re-.
glamentario en el empleo de Oficial para su ingreso
en la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
Madrid, 11 de mayo de 1971.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Retiros.
Resolución núm. 555/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Por cumplir el día 7 de
noviembre del presente ario la edad reglamentaria,
se dispone que el Ayudante Técnico Sanitario, Ofi.
cial segundo, don Antonio Virials Rubio cese en la
situación de "actividad" y pase a la de "retirado",
quedando pendiente del señalamiento de haber pasivo
que determine el Consejo Supremo de justicia Mi
litar.
Madrid, 6 de mayo de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
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Resolución núm. 556/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Por cumplir el día 12 de
octubre del presente ario la edad reglamentaria, se
dispone que el Ayudante Técnico Sanitario, Oficial
segundo, don Diego Jiménez Bernal cese en la situa
ción de "actividad" y pase a la de "retirado", que
dando pendiente del señalamiento de haber pasivo que
determine el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 6 de mayo de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Reserva Naval.
Retiros.
Resolución núm. 574/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Por cumplir el día 14 de
noviembre de 1971 la edad reglamentaria. se dispone
que en dicha fecha el Comandante de Máquinas de
la Reserva Naval Activa don Roque Durán Dios cese
en la situación de "actividad" y pase a la de "reti
rado", quedando pendiente del señalamiento de haber
pasivo que determine el Consejo Supremo de Justicia
Militar.
ladrid, 11 de mayo de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución núm. 803/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del 'CapitánGeneral de la Zona Marítima del Estrecho, se dis
pone que el Sargento primero Mecánico don Antonio
Vázquez Alcántara pase destinado, con carácter for
zoso, a la barcaza B. T. M-2, cesando en lós Servicios
de Armas y Defensas Submarinas y Portuarils de
aquella Zona Marítima.
Madrid, 11 de mayo de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres.
Permuta de destinos .
Resolución núm. 804/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se concede permuta de
destinos entre los Sargentos primeros Mecánicos don
Antonio Valero Gil, de la fragata rápida Rayo, y don
Carlos López Peláez, de la fragata rápida Temerario.
Madrid, 11 de mayo de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Exctmos. Sres.
..
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 805/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se concede permuta de
destinos entre el Sargento primero Mecánico don
Antonio Lorente García-, de la fragata rápida Rayo,
y el Sargento Mecánico don José L. Freire Pereiro,
de la fragata rápida Intrépido.
Madrid, 11 de mayo de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Situaciones.
Resolución núm. 575/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo in
formado por la Junta 'Central de Reconocimientos
de Sanidad de la Armada, se dispone que el Sub
teniente Celador de Puerto y Pesca don Mariano
Fernández Escobés pase a la situación de "reemplazo
P''_ enfermo", con arreglo a lo determinado en el
artículo 5•0 del Decreto de la Presidencia del Go
bierno de fecha 12 de marzo de 1954 (D. O. núme
ro 68), dependiendo del Capitán General de la Zona
Marítima del Mediterráneo.
Madrid, 11 de mayo de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 318/71 (D).—Por reunir
las condiciones que determinan la Ley de 23 de diciem
bre de 1961 (D. O. núm. 1/62) y Orden Ministerial
número 2.768/62 (D. O. núm. 186), dictada para su
aplicación, y de conformidad con lo informado por la
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junta de Recompensas, se concede la Cruz a la Cons
tancia en el Servicio, en las categorías que se citan,
con la antigüedad y efectos económicos que se indi
can, al personal del Cuerpo de Suboficiales que a
continuación se relaciona :
Primera categoría.
Sargento primero Contramaestre don Pedro J. Font
García.-Antigüedad : 17 de diciembre de 1970.
Efectos económicos : 1 de enero de 1971.
Brigada Contramaestre don Eduardo Serralta
Béjar.-1 de enero de 1971.-1 de enero de 1971.
Sargento primero Radiotelegrafista don José
L. Conejero Mendo.-22 de diciembre de 1970.
1 de enero de 1971.
Sargento primero Radiotelegrafista don Carlos
Carrodeguás López.--21 de febrero de 1971.-1 de
marzo de 1971.
Sargento primero Electricista clon Gerardo Fer
nández kGómez'.-28 de febrero de 1971.-1 de
marzo de 1971.
Sargento primero Mecánico don Gumersindo Gar
cía Fernández. 19 de diciembre de 1970. - 1 de
enero de 1971.
Segunda categoría.
Brigada Contramaestre don Ramiro Vázquez
González. - Antigüedad : 1 de enero de 1971.
Efectos económicos : 1 de enero de 1971.
Subteniente Contramaestre don Manuel Guira
do Abad. - 14 de enero de 1971. 1 de febrero
de 1971.
Subteniente Contramaestre don José María Ro
meo Rodríguez.-22 de enero de 1971.-1 de fe
brero de 1971.
Subteniente Contramaestre don Miguel Casa
nova Márquez. - 21 de febrero de 1971. 1 de
marzo de 1971.
Subteniente Radiotelegrafista don Julio Picallo
Otero.-2 de noviembre de 1970.-1 de diciembre
de 1970.
Brigada Escribiente don Antonio Pérez Flores.
18 de marzo de 1971.-1 de abril de 1971.
Subteniente Sanitario clon Manuel Pérez Pérez.
26 de febrero de 1971.-1 de marzo de 1971.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca
don Lorenzo León Arroyo.-1 de junio de 1970.
1 de abril de 1971 (1).
Tercera categoría.
Subteniente Mecánico don Jacobo Lópéz Gar
cía.-Antigüedad : 5 de diciembre de 1970. Efec
tos económicos : 1 de enero de 1971.
Subteniente Mecánico don Angel Serantes Rivera.
6 de noviembre de 1968.-1 de marzo de 1971 (1).
Subteniente Mecánico don José Grueiro Bermú
dez.-24 de febrero de 1971.-1 de marzo de 1971.
Subteniente Escribiente don José Lacarra Zua
zo.-15 de enero de 1971. 1 de febrero de 1971.
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Contramaestre Mayor don Miguel Navarro Soriano. - 5 de octubre de 1970. - 1 de noviembrede 1970.
(1) Pérdida de efectos económicos por aplicación del artículo 7.0 de la Orden Ministerial nú
mero 2.768/62 (D. O. núm. 186).
Madrid, 11 de mayo de 1971.
Por delegación :
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONF4
Vicente Alberto y Lloveres
Excrnos. Sres. ...
Li
Marinería.
Retiros.
Resolución núm. 559/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.-Por cumplir el día 19 de
octubre de 1971 la edad reglamentaria, se dispone
que, en dicha fecha, el Sargento Fogonero don An
tonio Rodríguez Foncubierta cese en la situación
de «actividad» y pase a la de «retirado», quedando
pendiente del señalamiento de haber pasivo que
determine el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid; 7 de mayo de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. • • •
Resolución núm. 560/71, de la Jefatura del De
-partamento de Personal.-Por cumplir el día 2 de
octubre de 1971 la edad reglamentaria, se dispone
que en dicha fecha el Sargento Fogonero don Juan
Rafael Ferrer Faxini cese en la situación de «ac'tivi
dad» y pase a la de «retirado», quedando pendien
te del señalamiento de haber pasivo que determine
el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 7 de mayo de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
E
Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Destinos.
Excmos. Sres. ...
Resolución núm. 808/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.-Se dispone los cam
bios de destinos de los funcionarios civiles del
Cuerpo General Auxiliar que a continuación se
relacionan :
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Miguel Angel Vita Saldias.—Pasa al Centro de
Ayudas a la Enseñanza de la Dirección de Ense
ñanza Naval, cesando en la Sección de Personal
Civil de la Dirección de Reclutamiento y Dota
ciones.
María Luisa Madrid Magrovejo.— Pasa a la
Sección de Personal Civil de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones, cesando en el Centro
de Ayudas a la Enseñanza de la Dirección de En
seanza Naval.
Madrid, 11 de mayo de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES.,
Vicente Alberto y Lloveres
Exclnos. Sres. ...
Sres.
Rectificaciones.
Resolución núm. 806/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones. — Como consecuencia
de expediente tramitado al efecto, se rectifica la
Resolución número 2.201/70 de DIRDO, de fecha
24 de octubre de 1970 (D. O. núm. 247), en lo que
afecta al funcionario civil del Cuerpo, Especial de
Oficiales de Arsenales Juan Rubio Bosch, en si
tuación de «jubilado» por edad desde el día 11 de
abril de 1971, en el sentido de que su verdadero
nombre y apellidos es el de Juan de Mata Rubio
Vox.
Madrid, 11 de mayo de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Licencias por enfermo.
Resolución núm. 807/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Como consecuencia de
expediente incoado al efecto y de conformidad con
lo informado por la Dirección de Sanidad de la
Armada, se conceden dos meses de licencia porenfermo al funcionario civil del Cuerpo General
Administrativo doña Balbina Cunchillos Cunchi
llos, con arreglo a lo establecido en el artículo 69
de la Ley articulada de funcionarios civiles del
Estado de 7 de febrero de 1964 (B. O. del Estado nú
mero 40, de 15 de febrero de 1964).
Madrid, 11 de mayo de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y LloveresExcmos. Sres. ...
Sres. ...
Número 109.
Bajas.
Resolución núm. 810/71 de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Causa baja en la Ar
mada, por haber fallecido el día 2 del actual, el
funcionario civil del Cuerpo Especial de Oficiales
de Arsenales José Navarro Martínez, el cual se en
contraba destinado en la IDECO de Cartagena.
Madrid, 11 de mayo de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
Funcionarios de las Escalas a extinguir.
Retiros.
Resolución núm. 809/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Ca
pataz segundo de la Maestranza de la Armada, a
extinguir, don Francisco Díaz Aparicio cese en
la situación de «actividad» y pase a la de «retira
do», por haber cumplido los cincuenta y cinco
años de edad y serle de aplicación lo dispuesto en
el punto 3.° de la Orden Ministerial de 24 de ju
lio de 1911 (D. O. núm. 170), por ser procedente
de Aprendiz del CASTA, quedando pendiente del
señalamiento del haber pasivo que le corresponda.
Madrid, 11 de mayo de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Marinería.
Voluntariado nonnal.—Convocatoria.
Orden Ministerial núm. 319/71 (D).—De con
formidad con lo dispuesto en la Ley General del Ser
vicio Militar número 55/68, de fecha 27 de julio de
1968, que crea el Voluntariado Normal en los Ejér
citos, regulado éste en la Armada por el Decreto nú
mero 3.183/68, de fecha 19 de diciembre de 1968, se
anuncia la presente convocatoria para voluntarios
normales, con arreglo a las normas siguientes:
1. Se convocan 250 plazas para Marinería y 63
para Infantería de Marina, distribuidas entre las dis
tintas jurisdicciones y Zonas Marítimas, por aptitu
des, de la forma siguiente:
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APTITUDES
Jurisdicción
Central
(Madrid)
Zona Marítima
del Cantábrico
y buques
de la Flota
con base
en la misma
Zona Marítima
del Estrecho
y buques
de la Flota
con base
en la misma
Zona Marítima
del Mediterráneo'
y buques Zona Marítimade la Flota de Canarias
con 'base
.en la misma
LXIV
"NEW
Timonel-Señalero ...
Patrón de Embarcaciones Menores
Faenas Marineras ...
Apuntadores ... ••• ••• .• ••
Serviolas ••• •••
Motoristas ...
Talleres a Flote ...
Mecánicos para submarinos ... •••
Electricistas para submarinos •••
Electricistas ... ••• ••• •••
Operadores de Teletipo
Operadores de Sonar ...
Sirvientes de CIC ••• ••• •••
Pañoleros de Respetos ...
Escribientes ...
Buceadores Ayudantes ... ••• •••
• • •
•
• • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • •
•
• •
•
• • • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
•
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
Conductores ... .
Mecánicos ...
Electricistas ...
Operadores de Radio ...
Teléfonos ...
Cocineros
...
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • •
4
4
2
4
2
8
MARINERIA
ro
3
2
4
4
10
3
4
4
4
4
4
6
2
INFANTERIA DE
2
1
1
1
3
3
1
-MARINA
2. Las instancias, redactadas según el modelo del
anexo, serán dirigidas al excelentísimo señor Direc
tor de Enseñanza Naval, Ministerio de Marina, Ma
drid, donde deberán tener entrada antes del día 10 de
julio de 1971. F.n ellas se hará constar claramente si
solicitan plazas de Marinería o de Infantería de Ma
rina, así corno las jurisdicciones, Zonas Marítimas o
1 alques de la Flota que desean y orden ele prefe
rencia.
2.1. También harán constar en sus instancias,
para ser admitidos al período de selección, nombre y
apellidos, residencia y profesión, e irán acompañarlas
de los documentos siguientes :
2.1.1. Autorización firmada por el padre o la ma
dre, caso de haber fallecido aquél o encontrarse en
ignorado paradero. o de los tutores, si procede.
2.1.2. Certificado de buena conducta, expedido por
la Comisaría del Cuerpo General de Policía. En las
localidades donde no exista Comisaría, el certificado
será expedido por el Comandante del Puesto de la
Guardia Civil.
2.1.3. Declaración jurada del interesado de no es
tar alistado en !os Ejércitos de Tierra o Aire, no pa
decer enfermedad contagiosa alguna ni inutilidad físi
ca manifiesta, especificando la talla que alcanza y la
fecha de nacimiento. Igualmente deberá hacer constar
si pertenece o no a la Inscripción Marítima y, en caso
afirmativo, expresar el Distrito Marítimo en el que
está inscrito.
2.1.4. Dos fotografías tamaño 54 X 40 milímetros,
firmadas al dorso.
2.1.5. Certificado (le Estudios Primarios y cual
quier otro documento que el solicitante considere con
veniente para constancia de sus méritos.
10
5
3
2
4
10
3
4
4
4
4
4
6
6
6
6
6
3
•1
4
4
10
3
3
3
4
4
4
4
4
6
4
4
4
1
1
1
3
4
1
2
2
4
2
2
1
1
1
2.1.6. Los que sean admitidos al período de clasi
ficación presentarán el certificado del Registro Cen
tral de Penados y Rebeldes, el de estado civil, así
como la copia Pteral del acta de nacimiento, en un
plazo de veinte días. contados a partir de la fecha en
que sean admitidos al citado período de clasificación.
2.2. La Marina abonará los gastos de la obtención
de la documentación exigida al personal admitido al
período de clasificación.
2.3. La falta de veracidad en las declaraciones
llevará implícita la exclusión del solicitante.
3. Podrán tomar parte en este concurso los espa
ñoles varones que reúnan las condiciones siguientes:
3.1. Ser soltero o viudo sin hijos, cumplir, como
mínimo, diecisiete arios en el año de ingreso y no estar
alistado en los Ejércitos de Tierra o Aire.
3.2. Tener buena conducta, carecer de anteceden
tes penales, no hallarse procesado y no haber sido ex
pulsado de ningún Centro u Organismo oficial.
3.3. No padecer enfermedades, defectos físicos o
psíquicos que determina el cuadro médico de exclu
siones de la Ley General del Servicio Militar.
Las tallas mínimas serán :
A los dieciséis arios cumplidos, 1,45 metros.
A los diecisiete arios cumplidos, 1,47 metros.
A los dieciocho arios cumplidos, 1,52 metros.
A los diecinueve años cumplidos, 1,55 metros.
Los pesos y perímetros torácicos serán proporcio
nados.
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4. La Dirección de Enserianza Naval procederá a
la selección y clasificación de instancias de acuerdo con
las condiciones exigidas en los puntos 2 y 3 de esta
convocatoria.
4.1. A este efecto, se designará una Junta de Cla
sificación, al objeto de comprobar si los solicitantes
reúnen las condiciones exigidas.
5. La relación de los solicitantes admitidos, a los
que se les comunicará por escrito, se publicará en el
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA, y se
rán pasaportados por cuenta del Estado desde sus
residencias con la antelación suficiente para que efec
túen su presentación el día 29 de agosto de 1971, con
objeto de ser reconocidos y clasificados ; los de Mari
nería, en el Cuartel de Instrucción de San Fernando
(Cádiz), y los de Infantería de Marina, en el Centro
de Instrucción nle Infantería de Marina de Cartagena
(Murcia).
5.1. A su presentación se someterán a las pruebas
siguientes :
5.1.1. Reconocimiento médico.
5.1.2. Pruebas de aptitud física y de inteligencia.
5.2. Los que como resultado de este reconoci
miento y pruebas no sean admitidos al período de
clasificación serán pasaportados para los lugares de
procedencia. Los admitidos continuarán en el Cuar
tel de Instrucción de San Fernando (Cádiz) y en el
Centro de Instrucción de Infantería de Marina de
Cartagena (Murcia) durante un período de 45 días,
en el que recibirán la instrucción militar y marinera,
y serán clasificados en una de las aptitudes solicita
das, caso de superar las pruebas de clasificación.
6. Una vez clasificados por aptitudes, los que re
sulten admitidos serán nombrados Marineros o Sol
dados voluntarios normales, con la equiparación de
Marinero o Soldado de segunda, previa firma en el
Cuartel de Instrucción de Marinería o Centro de Ins
trucción de Infantería de Marina de un compromiso
por dos arios, contados a partir de la fecha en que
empezó el período de clasificación, incorporándose
después a las Escuelas respectivas.
7. Los que durante este período de clasificación
no demuestren la aptitud precisa u observen mala
conducta causarán baja en la Armada, serán pasa
portados para los puntos de procedencia y quedarán
como matriculados navales sujetos al servicio militar
con su reemplazo ; sirviéndoles de abono el tiempo
servido desde su incorporación al Cuartel de Ins
trucción de Marinería o Centro de Instrucción de
Infantería de Marina.
8. En las diferentes Escuelas y Centros de la Ar
mada continuarán su formación militar y marinera
y realizarán un curso técnico relativo a la aptitud
para la que han sido clasificados.
Superado con éxito dicho curso, serán nombrados
Cabos segundos de Marinería o de Infantería de Ma
rina de la aptitud correspondiente.
9. Los nombrados Cabos segundos de Marinería
o de Infantería de Marina, con la aptitud adquirida,
pasarán destinados a los buques, unidades y Depen
dencias de las Jurisdicciones o Zonas Marítimas se
ñalados en sus instancias de ingreso, quedando obli
gados a seguir las vicisitudes por las que pasen estos
buques y unidades y fracciones de las mismas en que
se hallen encuadrados.
10. Los que no superen el curso de formación
continuarán en la Armada prestando sus servicios
como Marineros de primera o Soldados de primera de
Infantería de Marina voluntariado normal, por el
tiempo que les quede de compromiso en la Marina,
en los buques, unidades y Dependencias de la Juris
dicción o Zonas Marítimas solicitados en su instan
cia, siguiendo las mismas vicisitudes que los buques
donde estuvieran embarcados.
11. Una vez cumplido el compromiso con la Ar
mada, los citados Cabos segundos de Marinería o de
Infantería de Marina podrán obtener períodos suce
sivos de reenganche por la duración y en las condi
ciones que establezca el Ministerio de Marina.
12. Los Cabos segundos de Marinería o de In
fantería de Marina podrán solicitar su- pase al vo
luntariado especial con ocasión de convocatorias, para
las que tendrán preferencia, siguiendo los admitidos
las vicisitudes del personal Especialista.
Madrid, 26 de abril de 1971.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Excmos. Sres.
.•
Sres. ...
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3,00 Ptas.
Excmo. Sr.:
, con D N. I número .. ,
nacido el día del mes de del ario hijo de ..
y de con domicilio en , provincia de ,
calle número , de profesión , a V. E. expone:
Que anunciada la convocatoria para cubrir 250 plazas de Marinería v 63 de Infantería de Marina del Vo
luntariado Normal de la Armada, y creyendo reunir las condiciones en ella determinadas, según acredita
la documentación que acompaña, recurre a V. E. en ■■■
SUPLICA que le conceda su ingreso como voluntario normal de Marinería o Infantería de Marina (tache
se lo que no proceda), indicando a continuación el orden de preferencia de las distintas aptitudes y Zonas
o Jurisdicción que solicita :
Aptitudes. Zonas o Jurisdicción.
1.a 1.a
2.a 2.
3a 3a
Gracia que espera alcanzar de V. E., cuya vida guarde Dios muchos años.
de de 1071.
EXCMO. SR. DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL.
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DOCUMENTACION QUE ACOMPAÑA
Autorización paterna.
Certificado de buena conducta.
Declaración jurada del interesado de no estar alistado en los Ejércitos de Tierra o Aire, de no padecer en
fermedad contagiosa ni inutilidad física manifiesta, especificando la talla alcanzada, así como la fecha de
nacimiento.
Dos fotografías de 54 X 40 milímetros, firmadas al dorso.
...
...
Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Concurso-oposición.
Resolución núm. 100/71, de la Dirección de En
señanza Naval.—Transcurrido el plazo reglamentario
de presentación de instancias para tomar parte en el
concurso-oposición convocado por Orden Ministerial
número 148/71 (D), de fecha 24 de febrero, para cu
brir plazas vacantes en el Cuerpo Especial de Maes
tros de Arsenales de funcionarios civiles del Ministe
rio de Marina, esta Dirección de Enseñanza Naval ha
resuelto hacer pública la relación de aspirantes admi
tidos y excluidos, con carácter provisional, para tomar
parte en el referido concurso-oposición :
ASPIRANTES ADMITIDOS
Especialidad Maestría Mecánica.
Antonio Cayuela Liarte.
Francisco Lurqui Aguilera.
Manuel Soto Hernández.
Diego Sánchez Lorente.
José Mateo Hernández.
Cristóbal Malgarejo Marín.
Pedro Gardelegui Gauna.
Bartolomé Moreno Martínez.
'fosé Carrillo González.
'Rafael Liaño Benzo.
José Lorente Madrid.
Antonio Pérez Moreno.
Pedro Belmonte Mateo.
Bartolomé Miralles Hernández.
Adolfo Bouzas Suárez.
Manuel Villar García.
.
Manuel Fuentes °caña.
Nicolás Cordero Castillo.
Antonio Pujante Gómez.
Vicente Salinas Mora.
Francisco Murillo Donayo.
Cristóbal Martínez Ros.
Juan Sánchez Fernández.
José Martínez Fernández.
Juan Soler Torres.
Pedro Hernández Solano.
Horacio Sánchez Sastre.
Juan Ayala Serrano.
'Saturnino Cler Díaz.
Benito García Soto.
Ginés Montalbán Díez.
Ginés Trivifio Pardo.
José Lorente García.
:Juan Redondo Blaya.
-fosé Escudero Doménech.
belmiro Peláez Devesa.
Fernando Vivas Sainz.
Manuel Campoy Sánchez.
Ginés García Bernal.
Pedro Jiménez Pérez.
Francisco Martínez Sánchez.
Angel Martínez Rodríguez.
Manuel Toledo González.
Rafael Beltrán Gómez.
José Paredes Celdrán.
Miguel González Picazo.
Francisco Revidiego Espinosa.
Juan García Casado.
Julián Hernández Rosique.
'Gabriel Medrano López.
Luis Martínez de Viérgol y Cadilla.
Francisco Huertas Aparicio.
Francisco Javier Marín Vidal.
José Bueno Ródenas.
Miguel Rodríguez Díaz.
Manuel Eugenio Díaz Fernández.
Santiago Cons Lastras.
Juan Maroto Lorenzo.
Gregorio García Martín.
José León Barranco.
Antonio Alcaraz Rodríguez.
Cristóbal Merino Fachal.
Andrés Teijeiro Lorenzo.
Marcelino Pereira Pérez.
Demetrio Cazas Castro.
Tomás José Fernández Beceiro.
José Fraga Bellón.
Manuel Ruiz Cifré.
Especialidad : Maestría de Construcciones Metálicas.
Marcelino García Ortiz.
Fernando Ayala Martínez.
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José Olmo Mateo.
Pablo Roldán Rubio.
Ginés Urdía Muñoz.
José Paredes Martínez.
José Puche Martínez.
Benigno Torres Sánchez.
Francisco Pedrero Sánchez.
Ignacio Carvajal Gallego.
Pedro Peña González.
Manuel Muñiz Bueno.
José Pedrero Fuentes.
Rafael Rodríguez Palomino.
Pedro Requena Esparza.
Pedro Tarancón Gallego.
José Villar Villar.
José Pérez Montenegro.
Juan Amado Vidal.
'Germán Francisco Fernández Lorenzo.
Manuel Juan Malde Manso.
Especialidad : Maestría de la Fundición.
Esteban Bernal Albaladejo.
Vicente García Martínez.
Manuel Albaladejo Tijeras.
Especialidad : Maestría Eléctrica.
Francisco Huelva Guerrero.
Claudio González Suárez.
Luis Berrocal Balanza.
Narciso Nadal Gil.
Antonio Hernández Martínez.
Joaquín García Sánchez.
julio López González.
Juan Valenzuela Soto.
Pedro Clemente Belchi.
Joaquín Gómez Pérez.
Gordiano Vicente Ibáñez.
Francisco Pérez Pacheco.
Pedro Triviño Pardo.
Alfonso Fernández García.
Antonio Mijares Tuells.
Angel Bernal Albaladejo.
Sebastián González Santana.
Modesto Delgado Breijo.
Andrés Sáez González.
Arturo Cunha Pavo.
Ginés Valenzuela García.
Agapito Rodríguez Herrero.
Especialidad : Maestría Electrónica.
Santiago Rodríguez Pérez.
Fernando A labáu Gaya.
Angel Cegarra Asensio.
Antonio Ramos López.
Balbino Pomares Alarcón.
Fernando Martínez Méndez.
Ramón Sánchez Martínez.
Juan Acosta Ayala.
Francisco Javier Vicente Marcos.
Angel Guillermo Espiñeira Ramos.
Indalecio Rodríguez Prego.
Especialidad : Maestría de la Madera.
Mariano Cambronero Gómez.
Joaquín Ruiz Hernández.
Adolfo García López.
José Martínez Ruiz.
Pedro Esteban Martínez.
Alfonso Hernández Almagro.
Victoriano Santalla Orjales.
Juan García García-Bautista.
Eulogio Ruiz Sánchez.
Antonio Taltavull Saura.
Nicolás Moll Dalt-pedo.
Gregorio de "luan Rubio.
Carlos Juan -Coloma Tuells.
Joaquín Comeche Serrano.
Francisco José Carrera Vila.
Celso Merlán Díaz.
Manuel Vida! Suárez.
José Iglesias Brea.
Julio Llamas García.
Andrés Crespo Martínez.
Antonio Castro Allegue.
Antonio Rodríguez López.
Eugenio Merlán Díaz.
LXIV
Especialidad : Maestría de la ConstruCción
y Obras Públicas.
Domingo Molina Benítez.
Luis Prades Vivián.
Francisco Fructuoso Balsalobre.
Ginés Sánchez Cervantes.
Alfonso Ros Jiménez.
Juan Antonio Martínez Belchi.
Oscar de jódar Merlo.
Juan Vidal Otón.
Francisco Mínguez Aliaga.
Albino Pena Terceiro.
Jesús Canabal Ruza.
José Luis Beloso Rasgado.
Jaime Rey Gómez.
-Manuel Vilaboa Rumbo.
Especialidad : Maestría de Delineantes.
Juan Auñón Martínez.
José Luis Ayala García.
Juan Bautista González Argón.
Luis Alcaraz Hernández.
Isaac Peral Díaz de Bustamante.
Manuel Villar García.
Manuel García García.
Cristóbal Ruiz González.
Tomás Rosique Sánchez.
Juan de Haro Campillo.
Antonio Ibáñez de la Huerta.
José María García Pozo.
Valeriano Cela Ablanedo.
Carlos Seijas López.
Carlos Cerviño Brufau.
José Antonio Beceiro Penedo.
Emilio Regodón Tena.
Oscar Matres Aluárez.
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Andrés Somaza Yáñez.
Manuel lilartín González.
José Morgade García.
Antonio Castro Fojo._
Manuel Seselle Hermida.
Juan José Manso Buyo.
Domingo Farias Artiles.
Elisardo Seselle Hermida.
Antonio Sixto Palmero.
• Fernando Rodríguez Martín.
Eloy Díez Sabater.
Especialidad: Maestría de Composición.
José Antonio Novo Alonso.
José Luis Aragón García-Olvera.
Especialidad : Maestría de Impresión.
Joaquín Belizón Jiménez.
José Blázquez Pavón.
ASPIRANTES EXCLUIDOS
Especialidad : Maestría Mecánica.
•
Carlos Gutiérrez Baranco.—Por no estar en pose
sión del título de Maestría Industrial de Mecánica.
Francisco Matas Alcaraz.—Por no tener veinticinco
arios cumplidos.
Pedro Pérez Martínez.—Por no estar en posesión
del título de Maestría Industrial de Mecánica.
José Valencia Pividal.—Por no estar en posesión
del título de Maestría Industrial de Mecánica.
Francisco Díaz Sánchez.—Por no estar en posesión
del título de Maestría Industrial de Mecánica.
José Antonio Martínez Aguera.—Por no estar en
posesión del título de Maestría Industrial de Mecá
nica.
Ginés Otón Ros.—Por no estar en posesión del
título de Maestría Industrial de Mecánica.
José Gallardo Jiménez.—Por no tener cumplidos
veinticinco arios.
José Santalla Seoane.—Por tener más de cuarenta
y cinco arios de edad.
Ginés Alburquerque Dolores.—Por no estar en po
sesión del título de Maestría Industrial de Mecánica.
Jerónimo Menacho Pérez.—Por no estar en posesión del título de Maestría Industrial de Mecánica.
Florencio Couso González.—Por no estar en posesión del título de Maestría Industrial de Mecánica.
Especialidad Maestría de Construcciones Metálicas.
José Benito Rodríguez Rojo. — Por no estar de
acuerdo la Especialidad del título con la que solicita.
Agustín Martínez Corral.—Por no estar en posesión del título de Maestría Industrial de Construccio
nes Metálicas.
Florencio Couso González.—Por no estar suficien
temente clara la Especialidad del título con la quesolicita.
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Emilio Martínez Teijeiro.—Por no estar en pose
sión del título de Maestría Industrial de Construc
ciones Metálicas.
Manuel Vales Bonome.—Por no estar en posesión
del título de Maestría Industrial de Construcciones
Metálicas.
Especialidad : Maestría Eléctrica.
Antonio Martínez Picazo.—Por no hacer constar
en su instancia si está en posesión del título de Maes
tría Industrial Eléctrica.
Cándido Domínguez Domínguez.—Por no estar en
posesión del título de Maestría Industrial Eléctrica.
Juan Prego García.—Por no estar en posesión del
título de Maestría Industrial Eléctrica.
Gonzalo González Dopico.—Por no estar en pose
sión del título de Maestría Industrial Eléctrica.
Especialidad : Maestría Electrónica.
Juan García Ros.—Por no estar en posesión del
título de Maestría Industrial de Electrónica.
José López García.—Por no estar en posesión del
título de Maestría Industrial de Electrónica.
Miguel Otero Novo.—Por no estar en posesión del
título de Maestría Industrial de Electrónica.
Angel Torres Fernández.—Por no estar en posesión
del título de Maestría Industrial de Electrónica.
Especialidad : Maestría de la Madera.
Manuel García Zorrilla.—Por no estar suficiente
mente claro si la Especialidad de su título es Maes
tría de la Madera.
Rafael Martínez Oliva.—Por no estar en posesión
del título de Maestría Industrial de la Madera.
Manuel Martínez Teijeiro.—Por no estar en pose
sión del título de Maestría Industrial de la Madera.
José Manuel Pérez Rodríguez.—Por no estar en
posesión del título de Maestría Industrial de la Ma
dera.
Albino Pena Terceiro.—Por no estar en posesión
del título de Maestría Industrial de la Madera.
Isidoro Campos Gago.—Por no estar en posesión
del título de Maestría Industrial de la Madera.
Antonio Caínzos Gandoy.—Por no estar en pose
sión del título de Maestría Industrial de la Madera.
Andrés Barral Rodríguez.—Por no estar en pose
sión del título de Maestría Industrial de la Madera.
José Barreiro Rey.—Por no estar en posesión del
título de Maestría Industrial de la Madera.
Especialidad : Maestría de la Construcción
y Obras Públicas.
Pedro Conesa Sánchez.—Por no estar en posesióndel título de Maestría Industrial de la Construcción
y Obras Públicas.
Manuel García Bouza.—Por no estar en posesión
del título de Maestría Industrial de la Construcción
y Obras Públicas
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Especialidad: Maestría de Delineantes.
Domingo Hernández Marín.—Por no especificar la
Especialidad del título que posee.
Pedro Pérez Martínez.—Por no estar en posesión
del título de Maestría Industrial de Delineantes.
Vicente Sastrigues Medina.—Por no estar en pose
sión del título de Maestría Industrial de Delineantes.
José Louzao Pérez.—Por no estar en posesión del
título de Maestría Industrial de Delineantes.
Especialidad : Maestría de Impresión.
José Rivera Villalobos.—Por no estar en posesión
del título de Maestría Industrial de Impresión.
Luis Fernando Font.—Por no estar en posesión del
título de 'Maestría Industrial de Impresión.
Emilio Noche Tudela.—Por no estar en posesión
del título de Maestría Industrial de Impresión.
José Jiménez Muñoz.—Por no estar en posesión del
título de Maestría Industrial de Impresión.
Emilio °caí-1a Dorado.—Por no estar en posesión
del título de Maestría Industrial de Impresión.
Olegario del Río Gallego.—Por no estar en pose
sión del título de Maestría Industrial de Impresión.
Evaristo Cuerdo Pirieiro.—Por no estar en posesión
del título de Maestría Industrial de Impresión.
Se concede un plazo de quince días hábiles, contados
a partir de la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial del Estado, para completar su
documentación los aspirantes excluidos o presentar las
reclamaciones que estimen oportunas.
Transcurrido el anterior plazo, se procederá a la pu
blicación de la lista de aspirantes admitidos y exclui
dos con carácter definitivo (artículo 121 de la Ley de
Procedimiento Administrativo).
Madrid, 26 de abril de 1971.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 27 de abril de 1971 por la que se
crea el documento de identidad de los fun
cionarios civiles al servicio de la Adminis
tración Militar.
Excelentísimos señores :
Con el fin de actualizar el documento militar de
identidad en lo que respecta a los funcionarios ci
viles al servicio de la Administración Militar, a los
que fue regularizada su situación por motivos de
rivados del nuevo Estatuto para esta clase de fun
cionarios contenidos en la Ley 103/1966, de 28 de
diciembre, a propuesta de la Junta Permanente dePersonal y previa aprobación de los Departamen
tos Militares,
Esta Presidencia del Gobierno ha tenido a bien
disponer :
1. Se crea la tarjeta de identidad para los fun
cionarios civiles de la Administración Militar pertenecientes a los Cuerpos Generales .(modelo 1 del
anexo), de acuerdo con las siguientes normas:
1.1. Descripción. Será de cartulina blanca, de
10,3 centímetros de largo por 6,4 de ancho, y suformato se ajustará al modelo que figura en el
anexo de estas instrucciones. Contendrá los datos
siguientes :
1.1.1. Anverso.
Número de la tarjeta (asignado por la JPP).
• Nombre y apellidos.
Cuerpo General a que pertenece.
—2 Ministerio donde presta sus servicios.
Número de Registro de Personal (asignado
por la JPP).
— Fecha de expedición.
— Firma del Presidente de la JPP.
— Firma del interesado.
Fotografía adherida del interesado en busto,
de frente y descubierto (tipo documento na
cional de identidad).
1.1.2. Reverso. Instrucciones que se señalan en
el anexo citado.
1.1.3. Distintivo. Las tarjetas, en el ángulo su
perior derecho, llevarán un triángulo coloreado
para distinguir los tres Departamentos Militares.
Serán los colores verde para el Ministerio del
Ejército, azul, para el Ministerio de Marina y gris
para el del Aire.
1.1.4. Esta tarjeta descrita será válida igual
mente con un sello en el anverso, en rojo, colo
reado de izquierda a derecha y de abajo a arriba,
con la palabra «jubilado».
1.2. La tarjeta descrita se utilizará bajo las si
guientes circunstancias :
1.2.1. Documentará militarmente a todos los
funcionarios civiles al servicio de la Administra
ción Militar pertenecientes a Cuerpos Generales
y será personal e intransferible.
1.2.2. Tienen derecho a su uso todos los fun
cionarios en situación de servicio activo, exceden
cias en sus diversas modalidades, supernumerarios
y suspensión.
1.2.3. La tarjeta deberá ser renovada cada cin
co arios o antes por cambio de Cuerpo o Minis
terio.
1.2.4. En caso de extravío de la tarjeta de iden
tidad deberá su titular dar cuenta, con la mayor
rapidez posible, al Jefe de su Organismo, quien
a su vez lo comunicará a la Sección de Personal
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de su Ministerio correspondiente para su anula
ción y posterior expedición de la nueva.
1.2.5. En caso de usar la tarjeta de identidad
persona distinta a su propietario se recogerá y
anulará, sin perjuicio de exigir las responsabili
dades a que haya lugar.
1.2.6. Se anulará igualmente aquella tarjeta que
presente enmiendas o raspaduras.
1.2.7. Todo funcionario en situación de «jubi
lado» tendrá derecho al uso de esta misma tarjeta,
en la que se habrá impreso previamente lo seña
lado en el apartado 1.1.4.
1.3. Tramitación. El Alto Estado Mayor (Jun
ta Permanente de Personal) dictará las normas de
tramitación oportunas, tanto para la concesión ini
cial como para las sucesivas renovaciones.
1.4. Plazo de entrada en vigor. To.dos los fun
cionarios de la Administración Militar estarán do
tados de este documento a partir del 1 de noviem
bre de 1971.
2. Para los funcionarios civiles pertenecientes
a los Cuerpos Especiales dependientes de los Mi
nisterios Militares se crea la tarjeta (modelo 2 del
anexo) que a continuación se señala :
ANEXO
MODELO 1
Anverso
Foto
Funcionarios Civiles
de la Administración Militar
CUERPOS GENERALES
TARJETA DE IDENTIDAD N.°
D.
CUERPO MINISTERIO
N.° REGISTRO PERSONAL
Madrid,
El Presidente de la Junta El interesado,
Permanente Personal,
Reverso
INSTRUCCIONES
PARA EL USO DE ESTA TARJETA
Todos los funcionarios 'civiles de los Cuerpos Ge
nerales al Servicio de la Administración Militar de
berán estar en posesión de esta TARJETA, a efectosde identificación en las Dependencias Militares.
La Tarjeta de Identidad es personal e intransferible.
En caso de usarla persona distinta de su propietario,
se le recogerá y anulará, sin perjuicio de sufrir las
responsabilidades a que haya lugar.La Tarjeta de Identidad será renovada cada cinco
años o antes, por deterioro, extravío o cambio de Ministerio o Cuerpo, debiendo dar cuenta en este último
caso con la mayor rapidez posible a 's'u Jefe.Cuando cese el derecho a su uso, el interesado la
presentará a su Jefe para su posterior anulación.
Número 109.
2.1. Descripción. Es la misma tarjeta que la
indicada en el apartado 1.1, para los Cuerpos Ge
nerales, con la diferencia de su encabezamiento,
que será «Cuerpos Especiales», y la firma, que
será del Jefe de Personal de cada Ministerio o per
sona a quien delegue.
2.2. Uso y tramitación de la tarjeta. La que
cada Ministerio señale por las peculiaridades pro
pias de estos Cuerpos Especiales.
Estas tarjetas no serán controladas por la Junta
Permanente de Personal.
2.3. Plazo de entrada en vigor. Cuando cada
Departamento señale.
Lo que comunico a VV. EE. para su conoci
miento y demás efectos.
Dios guarde a VV. EE.
Madrid, 27 de abril de 1971
CARRERO
Excmos. Sres. Ministros del Ejército, de Marina
y del Aire, y Teniente General del Alto Estado
Mayor.
.(Del B. O. del Estado núm. 112, pág. 7.520.)
ANEXO
MODELO 2
Anverso
Foto
Funcionarios Civiles
de la Administración Militar
CUERPOS ESPECIALES
TARJETA DE IDENTIDAD N.°
D.
CUERPO MINISTERIO
N.° REGISTRO PERSONAL
Madrid,
El El interesado,
Jefe de Personal,
Reverso
INSTRUCCIONES
PARA EL USO DE ESTA TARJETA
Todos los funcionarios civiles de los Cuerpos Espe
ciales al Servicio de la Administración Militar de
berán estar en posesión de esta TARJETA, a efectosde identificación en las Dependencias Militares.
La Tarjeta de Identidad es personal e intransferible.
En caso de usarla persona distinta de su propietario,
se le recogerá y anulará, sin perjuicio de sufrir las
responsabilidades a que haya lugar.
La Tarjeta de Identidad será renovada cada cinco
años o antes, por deterioro, extravío o cambio de Mi
nisterio o Cuerpo, debiendo dar cuenta en este último
caso con la mayor rapidez posible a su Jefe.
Cuando cese el derecho a su uso, el interesado la
presentará a su Jefe para su posterior anulación.
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RECTIFICACIONESflTrYKTLICI
Padecido error en la publicación de la Resolución
número 633/71 (D. O. núm. 89), se entenderá rec
tificada en el sentido de que Antonio López Rodrí
gr,uez y Antonio Olvera Olvera son Cabos segundos
de Maniobra en lugar de Cabos .primeros, como por
error así figuran en el citado DIARIO.
Madrid, 14 de mayo de 1971.—E1 Capitán de Na
vío, Director del DIARIO OFICIAL, Fernando Otero
Go3Panes.
EDICTOS
(289)
Don Secundino Montañés Loza, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
número 175 de 1971, instruido a Enrique Rodríguez
Fernández por pérdida de su Libreta de Inscrip
ción Marítima,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante Capitán General de la
Zona Marítima del Cantábrico (El Ferrol del Cau
dillo), de fecha 24 de abril de 1971, fue declarado
Lulo y sin valor alguno dicho documento ; incurriendo
en responsabilidad quien lo posea y no haga inme
diata entrega del mismo a las Autoridades de Marina.
Vigo, 28 de abril de 1971.—E1 Comandante de In
antería de Marina, Juez instructor, Secundino Mon
añés Lora.
(290)
Don Secundino Montañés Loza, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
número 170 de 1971, instruido a Joaquín Soriano
Ausejo por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima y Cartilla Naval Militar,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante Capitán General de la
Zona Marítima del Cantábrico (El Ferrol del Cau
dillo), de fecha 23 de abril de 1971, fue declarado
nulo y sin valor alguno dichos documentos ; incu
rriendo en responsabilidad quien los posea y no haga
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las Autoridades
Vigo, 28 de abril de 1971.—E1 Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor„Secundino Mon
tañés Loza.
(291)
Don José Luis Iglesias Míguez, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Huelva y del expe
diente de pérdida número 43 de 1971, por extravío
de la Cartilla Naval Militar perteneciente al ins
cripto de Huelva Antonio Cortés Galeano,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad judicial de la Zona Marítima del
Estrecho de fecha 19 de abril de 1971 ha sido decla
rado' nulo y sin valor alguno el documento arriba
mencionado ; incurriendo en la responsabilidad que
.la Ley señala la persona que lo posea y no haga
entrega del mismo a las Autoridades de Marina.
Huelva, 3 de mayo de 1971.—E1 Comandante de
Infantería de Marina, juez instructor, José Luis Igle
sias Míguez.
(292)
Don Antonio Díaz Fraga, Comandante de Infantería
de Marina, juez instructor del expediente núme
ro 112 de 1970, instruido por pérdida de la Libreta
de Inscripción Marítima del inscripto de este Trozo
Marítimo de Valencia Eugenio Moreno Fernández,
que ocupa el folio 330 de 1967,
Hago saber : Que el citado documento, por decreto
auditoriado de la Superior Autoridad judicial de la
Zona Marítima del Mediterráneo de fecha 24 de
marzo de 1971, ha quedado nulo y sin valor; incu
rriendo en responsabilidad la persona que lo posea
y no haga entrega del mismo a las Autoridades de
Marina.
Valencia, 6 de mayo de 1971. El Comandante de
Infantería de Marina, juez instructor, Antonio
Fraga.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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